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ま　え　が　き
　国立国語研究所・日本語教育センターでは国立大学における外国人留学生のための日本
語教育を担当している教官に委員を委嘱し、日本語教育研究連絡協議会を昭和55年度から
5年間にわたり開催した。本資料は、委員の要望に基づき、国立大学および国立高等専門
学校を対象に、日本語教育の現状について調査を行い、その結果をまとめたものである。
　具体的には、1）正規の科目（代替科目）として日本語教育を行っている21大学、2）
補習としてB本語教育を行っている23大学、3）日本語・日本文化研修コース、あるいは
教員研修プログラムを行っている19大学、4）国立高等専門学校5校、5）大学進学予備
教育機関（東京外国語大学外国語学部附属日本語学校）および　大学院進学予備教育機関
（大阪外国語大学留学生別科）、さらに、6）東京外国語大学特設a本語科、大阪外国語
大学大学院外国語学研究科（日本語学専攻）および大阪大学大学院文学研究科（日本学専
攻）、計52機関（47大学・5高等専門学校）73学科部局を対象とした。＊
　調査方法は、調査用紙を各機関に送り、日本語教育担当の責任者に記入を依頼する形を
とった。調査項目は以下（1頁）に示す18項目であり、委員の協力を得て整えたものであ
る。返送された調査用紙は38大学（45学科部局）および高等専門学校3校のもの計48部で
ある。
　調査の結果については、調査項目の記入内容に基づき、各機関・学科部局における日本
語教育担当者数・日本語教育関係力リキュラム・日本語教育関係授業受講留学生数の一覧
を1に示した。調査項目のうち、項目1－12、14－18については各機関・学科部局別にまと
め、整理番号順に、nに示した。＊＊（ここでは、1．留学生総数、2．日本語教育担当
教官、3．日本語科目受講学生数、4．施設・設備、5．今後の整備計画についての希望、
6．作成教材・日本語教育における成果等、7．日本語教育カリキュラム、8．日本語教
育に関する特徴、にまとめた。）　調査項目13については、全機関の意見をまとめ、皿に
示した。
　国内における日本語教育の実態調査は、文化庁文化部国語課が毎年実施しているが、本
調査は、国立大学および国立高等専門学校に枠をしぼり、日本語教育の担当教官より直接
に教育の現状および問題点とその対策についての情報を得、多様化しつつある外国人留学
生の日本語教育の現場に役立つ資料として提供することを目的とした。
　なお、日本語教育研究連絡協議会（昭和55－59年度）の委員は以下の日本語教育担当教
官に委嘱した。（五十音順）
鮎沢　孝子
池田摩耶子
石浜　昌広
伊藤　　博
伊藤　芳照
内田　　茂
大木　隆二
大友信一
奥田　邦男
上尾龍介
川合　淳介
川嶋　　至
草薙　　裕
窪田　富男
ノ」・林　明美
志賀　　潔
柴谷　方良
田窪　行則
玉村　文郎
原土　　洋
松本　泰丈
水谷　　修
宮下　健三
Hiller，　Harvin
村崎　恭子
森　　　巌
安井祐一
　＊　「昭和57年度国内日本語教育機関の概要報告（昭和57年10月1B現在調べ）」
（鹿児島大学　教養部、昭和57－59年度）
（お茶の水女子大学　文教育学部）
（宇都宮大学　教養部、昭和56年度）
（北海道大学　教育学部、昭和55－58年度）
（東京外国語大学　外国語学部　附属日本語学校、昭和55－58年度）
（奈良教育大学　教育学部）
（東京外国語大学　外国語学部　附属日本語学校、昭和59年度）
（岡山大学　文学部、昭和55－56年度）
（広島大学　教育学部）
（九州大学　教養部）
（岡山大学　教養部、昭和57－59年度）
（東京工業大学）
（筑波大学　文芸言語系）
（東京外国語大学　特設日本語科）
（大阪外国語大学　留学生別科）
（横浜国立大学　教育学部）
（神戸大学　教養部、昭和55－56年度）
（神戸大学　教養部、昭和57－59年度）
（京都大学　教養部　〈同志社大学　文学部〉）
（東北大学　教養部、昭和57－59年度）
（千葉大学　教養部）
（名古屋大学総合言語センター）
（宇都宮大学　教養部、昭和57－59年度）
　　（帯広畜産大学　畜産学部、昭和55年度）
（北海道大学　言語文化部　日本語系、昭和59年度）
（琉球大学　教養部、昭和58－59年度）
（琉球大学　教養部、昭和55－57年度）
　　　（文化庁文化部国語課　昭和58年2月）において対象とされた機関に加え、昭和
　　　57年10月以降に日本語教育を開設した国立大学および国立高等専門学校に調査を
　　　依頼した。
＊＊　整理番号（1－41）は、機関名の五十音順に各大学・高等専門学校に附した。
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教　育　担　当　者
整理番号　　機関名　学科部局名 専　任 兼　任 非常勤 その他
（a） （b）． （o） （d｝
1　　　秋由大学　教育学部 3
2　　　　宇都宮大学　教養部
?
3　　　　愛媛大学　学生部 2
4　　　　大阪大学大学院　文学研究科巳本学専攻 7
5　　　　大阪外国語大学　留学生別科　　　　　　　　　　　1　／5 5
6－1　　岡山大学　教養部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／ 2
6－2　岡山大学教育学部　　　　　　　　　　1 3 2
7　　　　お茶の水女子大学　文教育学部 ? ?
8　　　帯広畜産大学　学生部 ?
9　　　　鹿児島大学　教養部 ? ?
10　　　　九州大学　教養部 2
11－1　　京都大学　教養部 ?
11－2　　京都大学　学生部
12　　　　京都教育大学　学生部
13　　　　岐阜大学　教育学部 2 3
14－1　　熊本大学　教養部 2 ?
14－2　　熊本大学　教育学部国語科
15－1　　神戸大学　教養部 3
15－2　　神戸大学大学院　教育学研究科 2
16　　　　高知大学　学生部 z
17　　　　静岡大学大学院　教育学研究科 2
18－1　　千葉大学　教養部 2
ユ8－2　　千葉大学　教育学部 ?
19　　　　筑波大学大学院　地域研究研究科・教育研究科 2 4 ?
20　　　東京大学大学院　土木工学専門課程
21－1　　東京外国語大学　特設日本語学科 2
21－2　　東京外国語大学　外国語学部附属日本語学校 ?
22　　　東京エ業大学　教務部 ユ
23　　　　東京商船×学
24　　　　東京水産大学　教養科
25　　　東北大学　教養部
?
26　　　豊橋技術科学大学　語学センター
27　　　長崎大学　教育学部
28　　　　名古屋大学　総合言語センター応用言語科学部 3 ／8
29　　　　奈良教育大学　学生部’
30－1　　一橋大学・小平分校 2
30－2　　一橋大学　学生部 4 ．3．
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31　　　弘前大学　教育学部
32　　　広島大学　教育学部教科教育学科 3 ? 2
33　　　福島大学　学生部
34　　　北海道大学　言語文化部日本語系 す
35　　　宮城教育大学　学生部 2
36　　　室蘭工業大学　学生部 2
37　　　　横浜国立大学　教育学部 ? ?
38　　　　　　　　琉球大学　　教養部 2 3
39　　　　小山エ業高等専門学校 3
40　　　木更津エ業高等専門学校 1
41　　　　東京工業高等専門学校 ?
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40 木更津工業高等専門学校
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41 東京工業高等専門学校
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皿．　調査項目13のまとめ
1．日本語教育に関して、現状の抱える問題点（とその対策）
教官について
専任教官の欠如．日本語教育に熱意のある非篇勘のみで担当。自己負担で教材づくり．
サラリーマンの精神ではやっていけない。
専任がいないため学外講師に依存。しかし謝金が少ない。従って充分な授業時間の設
定が不可能。開講可能な授業時間数が年度・学期により不安定．一貫したプログラム
づくりの実現困難。専任確保が急務。
受入れ留学生増により授業時間数が多くなり、非常勤への依存率が高くなる。非常勤
の教官の場合には日本語教育の統一・継続性がない。非常勤であるため、日本語教育
者間の交流の機会がない。
在籍留学生約400にもかかわらず専任の日本語教官皆無。大学としての国際交流問題
に真剣に取組んでいるのか否か。
専任教官がいないため専門外教官で担当。従って充分な指導ができない。各教官の職
務の負担増．専任教官の必要性。
量・質共に教授陣が充実していない．しかし対策は皆無。一方、学生のレベルは多様
である．特に地方では教師を求めることが困難．
日本語教育担当者と専門分野の教育者との協力関係がない。初期教育から専門教育へ
の移行が上手くいっていない。
日本語教育のみではなく、留学生に必要な各専門分野の指導教官の不足。留学生本人
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　の能力よりも受入れの余裕（枠）があるかどうかが問題である。
　県の予算の関係で中南米日系留学生を受入れているが、関係教官の個人的な協力・指
　導で切り抜けている。
学習者について
　最低一年の日本語初歩の学習を受験資格の条件としているが、一年生の日本語能力の
　バラツキが問題。大学に実験実習の実学重視の傾向がある場合、日本語に対する学習
　意欲がみられない。
　留学生受入れ時期（4月、10月、1月、その他）の違いにより正規の前期・後期の授
　業では途中から受講せざるを得ない。
　大学推薦の国費留学生には日本語力ゼロで受入れられ、その後の日本語教育の配慮な
　しというケースがある。文部省・大学が何故チェックしないのか疑問である。
　学部進学コースでは日本語既習者が一人でもいるとクラス編成・時間割が困難。
　日研コース（10月～翌9月）が時間割編成上、入学式・修了式などの年間行事の面か
　らも繁雑さを増している。大学の授業をとる場合にも後期からで中途半端である。
　日本語学や日本語教授法を専門とする研究留学生ζこ日本語のできない者が多すぎる。
　特にアジアからの学生の場合、研究について白紙からの指導の必要性がある。
　研究生の場合に、英語等を使って研究が中途半端になりがち。対策は？
　教育研修留学生の場合
　一専門が英語の場合にも日本語教育を受けねばならない。
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一 日本語教育を受けることを知らないで留学した学生がいる場合、学習動機不充分．
一 全教員研修留学生が1クラスで受講。漢字圏、非漢字圏、初級者、中級者など日本
語能力のバラツキ大。
－ 4月スタート時に中級レベルに入れないため、日本語学習進度遅れ、生活、講義に
おいて要求されるレベルとの差大。
カリキュラムについて
留学生の日本語能力に応じた多面的授業内容が組めない。非漢字圏留学生には集中訓
練方式をとりたいが制度上不可能。
外国語の一つとして日本語が開講されているため教養部以外に所属する学生の受講が
制限される。対策として、学生の必要に応じた自主教材（テープ付）の貸与などによ
り独習してもらう窮余の策をとっている。
大学院生・研究生に必要な日本語のコースは学生部による臨時のもののみ。研究留学
生の入学時期・入学目的・国・年令などの多様性により、適切なクラス編成が困難。
予算の余裕なし。
国費非漢字圏留学生の場合、日本語能力不足のまま院に進学。大学院課程には正規に
日本語の単位をとるカリキュラムなし。研究が円滑に進まず、中途半端に終わるもの
多。6か月で国の背景の異なる初心者の日本語を仕上げること、困難。
留学生が各学部にまたがっているため授業時間・目的を学生に合わせること、困難．
日本語を6か月～1年学んでも専門の講義・ゼミナール・指導教官との議論には到底
ついていけない。専門の内容は英語に切換えて対処している。
日本語のカリキュラムと学部・大学院の授業とが競合する場合、どちらを優先させる
か。研究生の場合は問題とならないが正規の学生の場合は問題となる。
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現在、留学生に要求している日本語能力は日常生活に必要なr話す・聞く」の能力で
あり、講義も英語、論文も英語でよいことになっているが、相互理解を深める為には
日本語の論文を読み、書く能力を与えるべきである。そのために、日本語の自主教材
の充実をはかると共に専任日本語教師の定員要求をしている。
教材・設備について
母語別教材・専門別教材が必要である。中級以上の教材が全面的に貧弱。楽しく読め
る読解教材の作成が必要。Visual教材を程度の高いものにし、授業に活用する必要が
ある。教材の収集（ビデオなど）が困難。
研究留学生の場合、平均年令が30才以上であるため、学部留学生の教科書は不適。
研究留学生用6か月コースの教材編集が必要。非漢字系学習者には6か月で350字が
精一杯。
東南アジアの学生が多いため、辞書（例えばインドネシア→日、日→インドネシア）
の問題多。
辞典不足。専門科目に関する適切な指導書がない。
学生数の増大に対し設備が不充分（控室、教室、事務室）。留学生は定員枠外。従っ
て、留学生教育施設要求の際、積算基準がゼ［島総合大学での日本語教育施設の充実
は難。
予算について
日本語教育を補講として行っている．毎年の予算が少ない。長期間の開設、不可能。
留学生の増大に伴う予算の増額を望む。
教官任用の謝金の確保が困難。予算の内示が遅い。
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2．日本語教育に関して、将来に予測される問題点（とその対策）
教官について
　少なくとも修士号をもつ日本語教育の専門家が緊要になる．海外での需要に答え多量
　の教員を養成しなければならないが、海外での一定期聞の勤務を終え、帰国後の就職
　難が予想される。現地での専門家を留学させ教育することに比重をおく方がよい。
　留学生の増大に対処する日本語教育の専門家養成が困難。国内と国外の日本語教育の
　連携を緊密にする必要がある。
　学生部の臨時日本語クラスの講師になる人の確保が困難。留学生数の増大で手がまわ
　りかねる。
カリキュラムについて
　学位の要望が高まっている。学位のとれる日本語教育関係カリキュラムが必要。
　帰国子女の特別入学制度で入学する日本人学生のための日本語教育カリキュラムが必
　要となろう．
　教員研修生には本人の専門と日本語教育とを関連させるべきである．
　地方大学の日本語教育は将来といわず現在既に破綻をきたしているのではないか。政
　府の抜本的施策をまつ．
　B本語教育に対する科学的、学術的研究の促進、日本語教育の専門家の組織的養成が
　急務。
　日本文化・日本事情に関する科目の取組み方はどうするか。
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　学部・大学院研究生を合わせ300人近く留学生がいるにもかかわらず、日本語教育と
　　して総括する組織がない。留学生センターのようなところで日本語のカリキュラム
　の編成が必要。
その他
　留学生の文部省による強制配置は本人のためにならない。
　留学生数の増大に伴い、奨学金の問題を検討する必要がある。
　留学生の多様化による環境適応の問題。寒い地方での寮の問題。
3．日本語担当教官と大学における他部局・本部との関係（関心の有無・協力の有無等）
　　概してもて余し気味である。定員外の余計な荷物という態度で留学生に対している。
　文化講義などを通じ各学部の協力を得ている。
　　大学側の関心は高まってきている。しかし、日本語担当教官として学内外のあらゆる
　会議への出席・報告、諸規則の改定・作成等に関与しなければならない。その負担が
　　重い。
　　日本語の授業を受講しなくとも日本語に慣れるものだと考える教官が多い。
　留学生を受入れている教官は特定の人で、そこに負担がかかっている。
　　留学生の実情にうとい。制度的には学生国際交流委員会があるが、動きはにぶく、個
　　人、個人の理解を深めていかざるを得ないのが現状である。
　　教官は協力的であるが、事務体制の不備が問題。本部の留学生部、国際主幹、学部の
　　学生係など、方々に分散していて連絡が密でない。
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留学生別科の特殊事情に対する理解が得られにくい。
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